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ANUNCIO"
en el nnto amor de dos rep's ~Io·
ri~lsus que tenian por lema \.1
«Tanto montn, y del cual p"IIt1e
toda nuestra ~Jistoria incompara-
ble de Colón, Carlos V. los Fdi-
pes~ la guerra de la Independen-
cia ... la pérdida de las Cn\onias...
P~nsad. qlJ~ si quitais cualquier
eslabón. si uno de los extremos
se hallase enmohecido, no pudif.o-
do resistir su peso la cadena, ha·
briOl de romperse y la lIi~IorH¡ de
España no podría ser lo qlle es,
sino que inderectlbleml'nle, hubIe-
ra sido complelamenle distinta.
Pensad que, cuando dos herma-
nos son grandes. no hay pnrqué
postergar al uno para enaltecer al
otro, ya que la mutua luz que se
irradien, les hara brillar con mi.s
fuerza y hará mas gloriosa su exis-
lencia. Pensad que asi sintieron
Isabel y Fernando, cuando se ama·
ron de igual a igual porque los
dos eran grandes.
Cávía, Moneva. Jardiel, Royo
y otros muchos ilustres escrilores
y rervieules palriotas, deben la-
borar unidos con el presti~io de
sus plumas, para llevar al alm3 de
los españoles a fundirse en el san-
to amor a la Patria, en aquella so-
IIlaria cueva donde oraba el Ermi-
taño Juan de Atl!lrés, y que por
su solo esfuerzo, ejemplo de ah-
negación, tCllacidad y heroi~mo.
supo eleuf:o.e por su ff" al I'¡I"~U
de mansión regia y glorio'"'o )10-
naslcrio, reru¡;io ('U 1I11 liPlllp,¡ dc
nr¡iSlaS, le,:;:isladores y ~lIf'I-rf'I·(I~,
y pallleóll de re)'es > prillcipe:o.
dI' 13 Igle~ia.
Los congre.)is13s que ell f'1 fllf'S
dc rlll\Yo se reullan en HUI'sca pa-
ra estudiar la Historia de Ar3~úll,
no podr~11 hacer labor fructift'ra,
si entre sus conclusionf's no fi~u­
ra la de dar vida a esaS solilarias
ruinas quP. son el nlf'jor voluOll'n
que de aquella puede f'scrihlrs(',
desde el:prillcipio de la Reconqui:i-
ta basta Carlos 111, ültimo R··y
que se preocupó de pilas, Cllll in·
contrastable bu ella rf'. pero cnHle-
liendo, por desgracia, VCI'dilderus
desdichas artislicas.
Congreguémonos todo" lo;;; bue·
nos arilgollPses bajo el lema «:\r~­
gtill por San Juan de La PClia», )'
si el ruego de tallos qllell;¡~e 1I,'s-
atendido, exijamos SI' (If'clarp MII-
I1Umenlo regional. quil:tIIdolp al
Estado el cuillatlo dI' ~II tull·~. \
seamos nosotrO:l, por ~1j~l"rll't'l "1
regiunal! LIS que denllb viJa filie
tras representantes en las Cortes
se refiere, al ver que uno de ellos,
espaliol esclarecido qne por ese
solo hecho merece el tiLulo de hi-
jo adoptivo de Aragón, el }luy
I. Sr. Obispo dc Jaca, Dr. Castro,
ha presentado en el Seu:ido un
~Iensaje pidiendo se concedan a
San Juan de La Peña los honores
que por derecho le corresponden;
y con ta~ motivo, ya 00 pude re-
sistir a la tentación de a,ortar mi
mDdesto grano de arena a obra de
tal transcendencia, en la seguri-
dad de que, si todo el que sienle
lalir en su pecho el alma de ara-
gonés, aporta su concurso, grahde
o chico, pero leal y sincero, las
generaciones futura~ no podrán
acusarnos de enfp.rmos de amne-
sia, abúlicos, ineptos y fallos de
todo sentido de nuestra Historia y
de nuestro Arle._como desgracia-
mente tenemos que acusar a n ues-
tras 3ntepasCldos, que no supieron
honrar ni conservar el tesoro que
en usufructo habían recibido.
Aragón, y aún todas las regio·
nes que CDllsliluyeron su Coroni-
lla, 00 pueden conformarse eón
ser mtros espect3lJores de los be-
heehosj es preciso que todos la-
haremos con re y elltusiasmo por-
que el nuevo iluento de recoO!-
truir nuestra Historio no carril la
misma suerte qUf" los anteriores,
ya lo cual e~t,J falalmcllte conde-
IHldo, si como en aqut'llas o~asio­
n¡>s, la voz \1,,\ ¡Iu:o.ire P relad\1 se
alu sola p"'rdil;ndllse en el vacio,
y no halla eco 1'11 todos los cora-
IW!lPS ~ra~one:o.es. ,
Es prpdso que tndos pnllgan de
su parte lo que puedan: los poli·
ticos con su innueocia; los escri-
tores con sus plumas; y el pueblo
con sus firmas al pie de UII Mensa·
jc de gratitud y adhesión al ilus-
tre Sr. Obispo de Jaca, para que
sea él el portaestandarte del· deseo
un3ui.¡I..:: de Aragón.
Es preciso que Aragón y ESp3-
ña se enteren de que San Juan de
la Pelia 'j Cov3donga son los el-
trell\OS de las dos ramas de la ca-
dena cOY0!l eslabones: Zara~oza,
Valencia .. _ por llO llido, y Casti-
lla, León.,. por el otro, se fueron
forjando simultaoeamellle en el
mismo amor heróico a la Fe )' a
la Palria, basta que a fuerz1 de
sacrificios y de glorias, lograron
aproximarse para formar Ulla so-
la, estrechamente unidas por 1'1
esla,bón central, Grallada, fundido 1
derecho para gloria y orgullo no
sólo de Aragón, sino de España
enlera.
Por pilo, no podia eomprender
la apatía y abandono de los vale-
dores de Aragón, que no emplea-
bjH) una. pequeña parte de su in-
fluencia en defenderse de la acu-
sación permanente y abrumadora
d~ aquelias sagradas ruin!ls, que a
lodos los aragoneses y pl'incipal-
menle a ellos nos dicen a voz en
grito, que el lesón, el amor, y to-
das las buenas cualidades que an-
taño se atribuían al alma arago-
nesa. se baila en un estllldo de
complela ruina, todafia más la..
mentable que aquéllasj y por ello,
surgió en mi la i\lea de que fuese
el alma del pueblo, en la cual se
conservan mas puras tndas nues-
lras nobles tradiciones, la que,
aprovechando la ocasión de cele-
brar l. gloriosa Rreonquisla de
Zaragoza por don Alfonso el Bala-
Ilador, pidiese respeluosamente a
S. M. el Rey, su sucesor, que bon·
re a Aragón, bonre a España y se
honre a si mismo, elevando al
rango que le corresponde a la CU·
na de Aragón, que hasta de ahora
no ba pasado de ser la eeuicient:l
de las dos hermanas gemelas que
con su abnegación r beroismo
dieron origen a la gloriosa RecDl:-
quista de nuenra Pall·ia.
Mas, la empresa era de lal mago
nituc. que temía iulelltarl<l, pi
'lue 110 habia que pensar en que
un aragonés modesto, sin mas ti-
lulos que su acendrado.C1mOt :1
España, 10A:rase un m~~-or éxilO
que el que antcriormellle hahial
obll~nidu al'3goneses mueho más
prestigiosos por todos conceplos)
y que babían rrica~ad'l en su noble
iutento.
El ilustre ara~onés don Juan
Moneva, leyó un hermoso MellSa-
Je al pie mismo del olvidado Mo-
nasterio, cuando S. M. el Rey
honró con ~u visitlll los sepulcros
de sus antecesores. )' LOdo se re-
dujo a erJaltecer las bellezas de
aquel discurso.
El no menos ilustre don Maria-
no de Cavia, publicó su magnilico
Mens3je; «Las tres CovadollJ;aS».
y tampoco pasó de ser una página
más de su hermosa obra li~era­
ria ... !Has, cl último número de
El NotlcUlro que llegó a mis ma·
nos, me ha deparado la agradable
sorpresa de poder hacer UAa hon-
rosa excepción por cuan~o a nues·
luuei.. J c••llIl.iea4ea , ,re·
ei. coD't'8l1eioailes.
N. te dnaehea eri¡ift.le.,lIi
.. pubUeari lIiUpD••ae a. eaL'
IIrm.de.
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lila XIII
Días pasados, leyendo en El
Noticiero la noble y patriótica ¡ni·
cialin del benemérito aragonés
D. Domingo Miral, tle crear una
Biblioteca regional donde la ju-
ventud enlusiasla y estudiosa pue·
da templar Sil alma en el noble
amor a la Religión y a la Palrill,
pensé en lo urgente que era com-
plelar aquélla, desempotrando y
sacando del triste olvido en que
se eneuentran, esos ingentes volú-
menes escritos en piedra, compen·
dio de un período, de una época,
de una edad y a Veces de toda
nuestra Hisloria,
En ellos las:pasadas generacio-
nes dejaron grabado!! para siem-
pre, con car8c~ere5 indelebles, en
bó,edas, capiteles, arquitrabes y
eolumo<ls, sus costumbres, su re-
ligión, su carácter ... Stl civiliza-
ción loda. Y al pensar en ésto, in·
eonseientemente Tino a mi ima~i­
nación el lamentable y bochorno-
so espectáculo, quc no sólo para
lodo buen aragonés, sino tambic.n
pl\ra 'oda buen español, represen-
la el vergonzoso abandono en que
se encuentra el .\tonasterio de Sall
Juan de la Peña, uno de 1115 dos
lJaluúles de nueSlra glorio:'3 l1e-
conquista.
Una de 18s vece'i que estuve <1
fortificar mi espiritu con la~ joyas
artísticas, COIl las tradiciones ro-
mánticas y llenas de fé ,de aque-
llas sagradas reliquia!, hube que
ir COIl anterioridad al pueblo de
Santa Cruz a avisar al ermitaño,
porque ¡la peseta diaria! que el
Estado le abona I)or la cusLO'lia
del ¡Monumento nacional!.. hacia
muchos meses que no la percibiü,
y, naturalmente, el pobre hom
bre, cargado de familia, na- podia
atender a sus exigencias materia-
les con la sola recreación de su
espiritu ,"
Desde que estuve en condicio-
nes de darme cuenta de la impor-
tancia histórica y artistica que cn·
cierran las bellezas ocullas ~II ar-
tistico ríncón del Pirineo Ara¡z;o·
lIés, protegidas pór indi¡:;eote con·
glomerado. de las inclemencias at-
mosf~rieas. y de los hombres, con~­
lhuyó para mi un anhelo el verlas
redivivas, ocupando el lugar a que
en el Arte y en la Historia tienen
nHGÓJ


















Los franceses, esos buenoa am~ y
vecinffi5, sigueu manoseando 1&~¡cU88
ti6n de uarruecos. ¿Para:bulear DUM
tra colaboración leal? ¿Para hlPC8r uoa
aproximación con n080troe? No, 80 no
seria propio de loa'fraDCeses, cuya 'VO
racidad colonista no tiene límite..
EspaDa eatá en Marro.ecoa!con~mej()..
res títulos que 'rancia y teoemo••obre
Tánger derechos preferentísimo- a la.
det:paiB.vecino. Esto lo IIabe~;de &Obra
los france&e8; pero, por lo mi' IDO, 'ra
tao de..regatearnos incloso:la' poeelión
de uueatro a~tual protectorado y.hacen
propaganda en ~fa.vor del afrance.aa
roiento~de TAoger, v.héndoae>raeUo
de toda clase de medius;o sea procuran-
do crearnos con..flictoa no 10010 en el Nor.
te"'deaAfrica, 'sino valiéndoae ~de &¡'en
~ ~ '.
tes para perturbar ::lneltro paÍl y eJer-
cer pro{eaiún antiespaMla en Oatalufl.a
y e.:l el,Vllle de Atán.
E¡'elllistem" couocido,' con el que
noa ameuaIÓ Caillaux aiendo presiden-
te del Consejo cuando se negociaba el
tratado.,¡ tranco·aepall.Ol lobreJ Marrut-
COB.
Por fortuna, el Oond.e de Roman(l..
oes con liD responsabilidad de eobar-
nan'te, snpo hablar claro y bien en el
Congrel!o."conteatando a loa malbldl-
d03 discursos de ¡oei @eftores Rud.. 1
CambóSY el Di(Jr1o~' V"'ver.al, tór¡aao
autorizado~del jefefdel Gobieroo, pUlO
los puntos Bo.bre las !as.en uu artic~lo
publicado el Jueves.ultlmo, que:rdeJa.
Q 188~mil ma,rarHla8, la teaiftl~elpafl.ol.
y con el cuai.estuvoic.oforml.~ la
Pren.a. \
C:Jalquieria8piración¡franOMa.t~Ma·
rruecos en dafto.de E&pall.a proTocar1a1
como:diceieqDioNo ú"'t)I!'Ial,uO IUO
de irredentismo para:nosotroil como lo
rUé~para Francia.,a perdida:d(la A..l...~
cia y la Lorena en 1810.
Al pals vecino roca ~nsar y reflaio·
nJr'i1i le :conviene {nnelltra; amilltad: o
nuestra enemiga. ,
De no haber tenido la primera .lI{d..
rrQta hubiera lido fulminante 11 co-
meour las hoatilidades tD UH4.
y a pueblos como el e.pallol 00 pae~
de~berireeleeen .u. ~nt¡m'eDto. mil
caros, .in que la afreDta,~.tarde01 tem..
prano, deje.de tener~liUII~:naturat. re.
pres.hu.
T'oger, po(niDgúD~COncteto puede
ee fl-ancu. corno por oiDgúu~concep&o
puede dpjar algún día de connrtírM
en espaao!. Es nna de ¡u Un. de 1,
seguridad de nue.tro solar, no reAllIl·
ciaremos a poseerla el día que aOl eo-
contremos eo condicione- de b.cerlo.
Mientras tanto mantengamo-Ia teliII de
.u internaciona1iución, qUt el en dpl·
oitiva la que también intere.a .11. Grao.
Bretall.a por la razón de que 00 pu.de
.duet'tBrse de dicbalpl ......
y esa tési., peae a los coloaistu
france8el:l, prevaleceré, puee no .igaI6.
camoR tau poco, como aquell~ p~o.
den, en el concierro deálo.~puebIOly;ea
la política del Mediterráoeo:
El dí.. 11 oelebraron 101 ..Inmnol del
Seminario Ooncili.r, b.jo·la direooión
del"doctÍlimo Olaust.ro de PrOfel'OTe'l
una .olemne Belta literaria en honor
del Angel de la. Elouel.s, S':tlto ITe-
mis de Aquino.
Allllltió el Claullt.ro eo pleoD ,~ mo-
choll llaoerdote. junt..mente oon noea.
'tro Exomo. Prelado, qne pnaidió '8I~
t .. tan .impátioa y de ..It. ollltur•.
El alumno de Teolegía O. Greaorio
L!s, di"er¡Ó profunda y .loooentemeo.
te, dando pruebu iuoollOu,,, de .r.~
dición y de profundo. COQoo.i;'PI
A10t68co. 7 teol6¡iOOt, eotire lUlo a•
- • lO
11 de Marzo de 1919.
y del incendio no era posible que ae ¡¡-
braseo loa ueutrale.. Abí vi,,-OfI, recieo-
tes,@e bailan el ejemplo de la Repúbhca
Argentina y abara el noestro por no
busear alta citas. .
Todoll 108 bajo. fondol de las 150Cle-
dade. surgieron a la supet6cie y 188
ganancial locas, de..tentada~ de a.ca-
paradorer y negociantes, baCleodo 1m·
poaible la vida, justifi~ron la pro~esta
de los uoo- y los manejos revolUCiona-
rioe de loe otru.
Los Gobiernos, para DO moles~arse,
preirieron viVir al día, contemporizan·
do con la revuelta a trueque de la paz
material del momento y sin preocuFar-
le de inquirir las causas y de aphcar el
eficaz remedio.
A6i pudieron los propagaodiatas .ha-
cerse duetlOB del campo eu AndaluCla 1
del obrero en la mayo:'ía de las ciuda-
des de Espafta. prometiéndoles el re-
parto de la propiedad privada, '! la bol·
ganza y el bienestar y el Paraíso terre-
nal...
L~semilla prendió extendiéndoae co-
mo reguero de pólvora y abara nos en-
contramos ¿como uó' ante un pavo:,oso
problema político-social como ~ealidad
l'iva, tangible, que hay neceSidad de
resolver a todo trance, urgentemente,
StO contemplaciones f sino queremoa
hundirnos en el caos,
La huelga general de Diciembre del
]916 fué el primer aviso. DlIspués. e11
el 17 vioieron las ¡uutas de defensa,
la As~mQlea llamada de parlamentarios,
Ja hnelga dé Agolto y más ta~de el pa.
ro de Correoa y Teltgrafos y de otr08
funcionarios a preparar tQdo e8to de
abora.
Qlle exi8t4!l uu trastorno económico,
UD problema de hambre, originado por
las exportaciones y por excelivo lucro
'de los logrel'ofl es indudable; pero ese
problema todavía podría tener lol.ción
si 00 estuvierán, como están, lueltas
las pa¡¡jonea y no ae buscara, por me·
dio de las organizaciones obreru y con
;oecorlO8 qoe no se sabe de dónde vie-
nen, reiviodicacionea impo.ible. de ca·
rácter social 1 político oon loa ojos
puestos eu las atrocidades de Rnsia o
en los trastorDO' de Alemania.
La conducta de 108 sindicali.1.aI bar-
celoneses y la d4!lloa de C6rdoba, jDaLi-
fioan aqnellos temorea y uiste la SOl,
pecha, mejor dir!am06 la certeza, de
que Be 8tá ensayando en nnestro pat.
UDa movilización del proletariado para
ir a la revolución si aquella re.pande
como ae proponen 8U8 directores.
Toda parsimonia, cualquier flsqueaa
eo el roder público podría ser, eiJ estoa
inlltantea, de tranacendeotales y funtl-
ta8 consecuenciasj pero el Poder plÍbli·
co ha de estar asistido, debe estar PÍeI'
tido por la opinión, por la gente da oro
den y e!lpeciahnente por cnantos sien-
tan la pesadnmbre de la responsabili-
dad de eata bora deciaiu, Jiamada a
per trágica si faltan esa aaistencia y la
energía necesaria en 108 gobernantes:
Los mementoa 00 8011 de contempla-
cionr"s sino de acción rápIda, tan rápida,
por io me'n06, como sea necellario para
sahr al p880 de la tiranía que trata de
entronizar e~ sindicalismo cada ves maa
pnjante.
Ante eliio--en lo qu,~ atall.e al iote·
rior-Iaa demée cuestlOoes son ba:r.te.
laR. Que lIi fracaea o no la unión e las
d&rechasj que si ha llegado el momeo·
to de volver a la formación de UD blo-
que liberal con vistall al decreto de di·
solución de Cortes... 10 importante es
ateDller a dominar el lDcendio actual,
poniendo todos el hombro para que el
edificio social no se derrumbe y de lo
demás ya habrá tiempo de hablar, pUM
no noa corre tanta p.lea elaaber ti pue-
den entenderse los ae.D.orea: Maura y
O&.tQ Y si por parte de l08 liberales bay
o no el deseo de dejar al margen del






Vivimo8 en perencé zozobra. A uo
conflicto higue otro y otro y otro La
teDeión nerviosa no deia lugar a la re·
flexión y lo. ellpiritus más animosos 8e
vuelven cobardelO ante tanto anuncio
de huelgas, motioea:, bDmba" atenta-
dos y catástrofes.
BarceloDa, Córdoba, acaeo Valencia,
quizá Madrid, quieu labe .Ili Sevilla y
otras cel:teoares de poblo.cionea están
bajo la amenaza del terror y de la tira-
ola del sindicalismo y del 89cialismo y
de todoa los elemeotos de revuelta, que
es la peor tiranla de todasl digaolo SIDO
Rusia y .leman~a. ~
Al traBtoruo universal que la gutrra
produjo, lligue, COmO secuel., este otro
trutorno, provocado por loe Gobierno.
eu locba, en su a('n de llevar .1 ad-
versario todos lo! males} fuesen los que
fueraD, con objeto de poder dominarlo
meJor._
J.aa consecuencias de la croenUaim.
guerra tentan que venir forlOlameute
IElIte .ell.or Carrillol Segur.amaote
que, 1I ..oierh a n.oer e1l Obll18.• In
novia, en lug.. r de rezar a Buda, se bu-
biera p...dcr 101 di.. po.tnd.. ante on
devoto orooifijo.
Lo qUI no pUlde profatl:ars.
Un" de la& t .. rdes del pando Carna-
val .!le GOl aoercó una niña de poco.
..ftoe lb.. disfrazada de.. , humana de
la a.ridad (1I1!) Sus p..drea vení..n de·
trie lonrieDdo compl..oido•.
C~eimos por nn momento que 1.. ni-
dio 001 pedí. uu .. limolua pita IOll an-
ciano. detamparado•. Vimoe jUDl.Oll-
¡diVIDa ..han...!-.I Amor y,a la luo·
ct'noi•... Y dimOIl nnol céntimo. a la..O.jita y uu sonoro be.o a la ohiou'l1-
la. Pero, a 101 p.dre., por .quell.....
caMlovaloda. de bueua g"ua les bubu!-




At.hOl de San lhlato publio. en 1..
revilt.. 1I0nlmópole81t UD noevo 06di-
go dd Horao,..
La leot.ura de elte flamante texto
legisl .. tivo y' eabrOllfaima. Al fin le
tr..ta en él~de ,1ell.alar ell;:lrU pulo..meo-
te las o..nl&lI preOltl8l por I..s qne do!!
o..balleroa deben a¡ojeresrle. delioa·
damente. la piel. Lo que no 001 dictl
muy olaro en IU llCódigo,,, San Mah,-
to, el, en qoé oon.iste elle honor q~"
t.an fáoilmente le manoilla y hn fáotl-
me.te ¡e lava' NOlotro8 dart'mo& de él
uua definición aproximada!
8l kOflor- el que le lav. oon pin-




Bajó del ooohe una mlljer lojolamen·
te ve.tid.. La, art.ell del too..dor no
han logrado atenuar la not.ble feal-
d.d de'l1 rOltro que medio se elconde
entre no monLón de co.to... pielel.
El c••i horrend ...
Detrá. de la dam., de.oiende ona
mnQ.hacha mode.tílimamenle at..via·
d... Lleva no. pDbre trajeoilloj pero lo·
ce un. o..ra deliciol'l lin pintnr....in
atill.ol ...
y un tranlleuote, que mira gololl&~
mente lae pielea 00.t0881 de la prime-
ra y l. piel tentadora "e 1.. fleaund.. ,
exol.m. filollÓfic .. mente:
-Pero ... ¡qué gran mojer ruoltaría
li pudieran fundirle en uoa, la aefl.ori·
t.a 1 la doncella!
varnp.nte a aquf!lIos reslos, sím-
bolo tic nuestra Fe y de nueSlra
Patria. haciéndoles 'Salir de la rría
lUmba en que yacen, al calor de
nuestras almas agrupaJas en su
deredor, ya ~ue el tílulo de ~lo­
lIumento nal:lOn~1 que con laol0
orfJ'ullo ostenla, sólo scn'iria, en
131"caso, par:'\. prvlongar indefini·
damente el olvido lleno d,. iogr3-









Taooneando bravAmente, cruzó t.
loera noa mujer bonit.•. Sobre In. oa-
beliol rubiOI habl .. oaído-merced .. l.
agl'ui6f1 fug z de algúo adoudor-
no .. lluvia galant.e de confdti rojo.
Maohe. papelillo. quedaron engarza-
dOI ooqtlllt.onameote en 1011 riro. de oro;
otro. revoloteaban. no l!Ioplo del vien-
to. Paa.b. ¡a mujer, .l~iva y desdell.o-
1ft. o~~en~andoaqusllollleves oirculillo!!
bermejos, oomo UD ~rof~~ gsoado en
una b"~alla frfvó!6, efimer.....
Crauba la otra .oera nn Jiombre SI.-
bio, d. gafa!! dootorale. y mirar cell.n-
do y lufioiente. Por el bolsillo de In
abrigo alomaban periódiool, folleto.,
p ..p.lo.... Iba leyendo un manu80rito;
y, de vez en ooando. lan••ba • l. mnl-
titud indiferente, una mirada entre ga·
U.rd. y ret.dora...
Lo. fdvolos papelillo. de la bella, y
101 tra.cendeatale. manuscritos del IR-
bio. nos .rrano.ron l. mi.ma 10nrIlII.
compa.in..
TÓmele ona regol.r porción de oon-
oep1.01 entre ubhmea y .batrolo" idl-
pugoadol d...vilo paradoja', en la
que, previamente, le habrán diluido
nDU ¡ot... d. 'cido corre.1vo. All.i.dan-
.e uno. cuanto. voc.blo. deton.ntes,
y tres o cu.tro oita. tie la Biblia o del
Cor'n. Adórn8la l. meEola con .Iga-
nas frase. eu idioma ••bio, a ser pOli-
ble, el griego; y retalt.rá 00 e.l'Lupen-
do artíoolo de UUnomo.
Los mederZloB collquistador..
VariOI .njet.ol ooment.n regocijado.
Ilguao. epi.od.oll galantM del ultimo
baile de CaruAVal. Uno de ello. que
reoibe del Estado UD aneldo magnífico,
h.oe gal. de la iru.iltible llllgeeLión
que ejerció .obre .lguna. lindas m'l-
car••, Tiene nna fieuu. byconi.n....
-iEra-dice-una mujer besti ..l,
ohiOOl! y .... nad..¡ foé cosa de un Ola'
mento. La llevé .. cenar. y .. , Luego,
otra ...
y un oontertulio, entusiasm.do y
obuleloo, eX::llama¡
-Pero ... ¿Qoé la,' dll, bija. qué lal
daat
y un tercero oontelta lIan.mente:,
-L. p"ga, •
•
Como 811 un e_,_te chineloo
GOmez Oarrillo no. cuenta .011 an·
danz.. en lo. primeroll aftas de IU VI-
da. Entre otra. oou,. no. dioe que.
aun adolesoente, tenia ona noria...
E,Ito e8 algo muy corrient~. Una no·
via el fáoil de tener a eu y lo tOd"ll
edade•. Lo qoe no p.reoe tao fáoil, e••
tropezane con Qna joven que teng.. In
IU gabinete una el tatua de Buda, ante
la 00101 halláramos rezando ooostant&-
mente a nueltra adorada Julieta. Elto










Según leemoe en "La Cruix. rle Pilo
d •• a orillas del río Marn6¡ ",e va Ií 1..
vanttr, por Inloripoión n"olooal, un
magnífioo y grandiolw mouum~nLn tl,
dloado a la Sma. Vlrg9o, pItora UIlIHIJ
morar la famosa viat.oria que libró •
Franoiá de una trem,mda e lumlllaUL~
derrota. Con.ultado el generalill mo
Fooh 80bre el punto oulmlull.nt~ Lie lA
bat.lllla ba re.llpondldo que el ej ... prln
oi paJ de las dlfíoiles operaoiooa, toé
[lt)l'lDáo8, sitio en que ¡lor lo t ..nto ~e
empl•••rA. el COOmeW('lfllr.IVII ID'JUU·
1D1lUt.0_
Oe.de e.t. fecba qne la 5ble~t.o PO
la D..po~iuri. del Ayun".. mleuto el p"
go de lae obligaoioot'lI del c.nlí) am',r
t,luftll8 número", 1O¡ 15. 19. 21. 11, 87
130,132, 14'A; 184. 191,2;10. :n6, i31
:!43. 248,249. 263, 287, '196, 300. 303
331,343,344 Y 852, Y ~u l!oc h<.lra~ d~
diez a treoe lo. dial Jabnrabl61.
'En el oorreo del mattoel llegó 01l811-
toro Prelado Dr. de Outro AlODiO,
aaompallalo de fin familiar el Y.l. se
itor D. Aotonio AloOlo, OanóDlgo d.
e.ta Catedral. El Obilpo foé cumpli
mentado en la 81tacióo por vdorio. ee
Doree oapitulare., el Aloalde y otral
.igllificada, per80nalidad"
Por la g'ltión brillante qauo el Se
naJo ha realiaado por nueetra Sao
Jnao de la Petia, ha reCIbido e¡ooer..
y ento.iast... felioit.acione., figuundo
eotre ellal nn limpátioo menuje de
gratitud firmado por niñoe de todaslu
e.ouelas de Jaoa, menllje qne el Prell
do h. agradeoido mnohí~lmo. Saluda
moe re!petuoeamente al leñor de Ca8
tro Aloolo, oeiebnndo In feliz .rribo
a la capital de .u Dióoesi •.
En la Hora Santa de eotta tarde pre·
dioar' en la iglesia de S<f,ot.o Oomltlgo
a lae lell y media, el Exomo sefior
Obi.po.
ord.o del minieterio de abaateoimien_
to. e.tableoiendo r;ona. torigalrae.
Se oon.ideran &on.. produotoras de
t.ri¡oa toreinta provincias, entre pllM
Zarago••• BnNca, Terue!. Navarra y
Lérida.
LoI ~indioato. de fabrio .. ntes de ha-
rioas de 1.1 provinCIa••eftalada. 00
mo produotorae, no podráu adqUIrIr
tngo!! dNde la promnlgaolón de BoItl
Real ordoo i'n adelantoe, má., qne en





Ea Haesoa .e cl.'lebró el looe. últi-
mo Dna importante a8llmblea egrana.
Tra~ ent.nsiast.'" duourao., inioiado.
pcr ~1 presidente D. Vicente Pi.na,
leyéronle lail bllltee pAta la organIza-
oión lid nn enolilr; orgáollmo agrano,
que .on en .u parte eeencial:
Campai1a oontra la incnltura.
HIgIene popnlar.
Creación de uo mioiilr.erio do) Agri·
oaltnra.
Trlbnnale. arbitralel.
Oolonizaoión de 108 latifool1los.
Naoioollhzaoión de 108 ferrooarrile •.
Repoblación foueta!.
Reorganizaoión del crédito agdool.·
Reglameor.aoión de l. emigraoión.
Fomeor.o de le8 indOltria. derivadas
deJaao·I~Qltara.
Aproveohamiento de la ellergía elOO·
trioa por las proviooiu prodnotof&'.
Ecapréttito uacion,,1 para regenerar
la agrienltora.
Eete programa fué aprob&do por
aolamación.
Terminado el aoto, .e formó una
mlnifeltaoión para entregtr al gOber-
nador .eftor Rodrigne. Coutreral lae
oooolallionea.
K.ta. abAroan lo. e¡gaientel puotoOl:
CJeaoión de un part.ido agrario;
oreaoión de Oamaras agríoo: •• y publi-
oaoión de Dn periódi.o diario. .
APRENDIZ DE BARBERO.-H...
lalta nD{) oon prinoipios o .in ello•.
Dirigirae a e,"'a imprenta.
Tarde. pero oon hora llegó el aunn
oiado y eaperadíejmo Conde (le L"a;em
burgo a oueatoro St.lón Vll.rilld.de8
Llegó por fin y triunfó, brlDdando a
an públioo teleotlsimo y muy numero
80 que le congregó en ""'rno 8UYOl oon
1.. miel&! de artÍllticu bellesal, de ea
•• . mú.ioa a ...eoe. frívola, .entimental a
"'eoel, interpretada ooa maestoria de
aotor"., de arti.ta.oonlnmado., por el
ouadro, '111 famoeo, de La Alegria Ju-
venil.
Triunfó el Oa"de y trianfaron loe
per.onajee tod08 de la fábula, enoar-
nado. en diloretoe jóvenel que eaben
hermanar la. tareal d. cotidiat:io tn·
bajo ocn e~ta. exqnilitBoe. del e.pi
rito. Para t.odo. hobo aplaoloe y p'
rabieo&l: pan todo., y mny rnido.o. y
eepeoiale. para la eefiorlta Albe~tina
Cortú, que tiene oondioiones ex
cepolonales de arti.ta a la.!! que une
ancantool de mnjer,atnot.ivo por.u t..e
lIen por... 8U ingenaidad y agriltuble
maoera de deoir.
Nuestro elogIO para 10" cr~ .. u'z ·h
rel e intérpretlM de la VII .. lit de ~alh
do .-tá oom pendl~do eo 6·f4~ P" l... bu",
IQue U r!lpital.
OFICIAL DE SASTR8'. Se oeoe-
.it.a Dno qne .epa.n obligaoión ea la
•a.t;reda de Jo.é Aoio. Mayor. 29.
Faileció el dia 8 en Zaragoza el jo·
veo abogado don Julián "aria Pastorl
bermano po¡itico del médico forease de
esta ciudad don Manuel Alon.o. Perte-
neciente a una distinguida fam:lia za-
ragozana, contaba el finado con grall-
des simpatía. y su muerte na sido ge-
oeralme[¡te lIentida. Acompaaamos a
• us deudo8 en su justo duel..,.
~in que bllya deBliparecido la gran-
dad-cuya io:::nioeoCl& obligó <JI lunes
último a admioistrarle 108 Saotoa Sao
cramento8-hállttle algo mejorado lÍe
8U enfermedad nuestro respetable ami-
go doo Ramon Belio. Hacemos votos
por 8U pronto restablecimiento.
t33.U1 kitos de b.b..; &97 772 de trigo;
6..398 de garbUlzos; '!8 37~ de nellla; 79tUS70
de aceite; 87.779 de maíz J 26 936 de cebaba
lAIlospectores se iDeealuoo de lOOOI e.-
toI.rticulos, ncepcióa hecha del .rigo de·
clarado.
Ade_oh el teñor Sinchel Oalp tu. slIJo lO-
metido a proceso, de .c.aerdo toD lo qlle pre-
vieoe la reciente di&posir.ióo del lDinistro de
Abat.tecimientos pira 101 casos de ocolla·
ción •
Empezado el qnl!lO, espera el e.pañol p.a-
cient. cOOlinuaráo eo él hincando el dlenle
eMlI inspectores que tienea bOJ eo 6IU ll:1'-
oo. los destinO! de oUeltrOl 61lÓ:¡¡.gOlll:1.I·
trechos.
Rlouciamos a la deseri¡x:.ión dia por di.
de la. noticias de cstllIl!D.I.n., sio interes co-
mo decimOJ al principio. Las subsisteocias J
los eonOic~ obreros que eo Barr.elooa ,i·
pea lin solación J enulmadOl on dia parl
alsigoiente resorgir coo noe....' .meoeus,
bID coosomido ellaroo totalmente.
Sin embargo, qoeremOl.poaur, coo do-
lor, la ca\istrole ocurrid. ea r.n.tro nentos,
qoe ha COludo la vida a dOl intrépido. 08·
ci.le¡ pilotos niadores.
DE JUEVES AMIERCOLES
Bien asprimid. l. prensa de ..ti ",men.,
apenas si es posible extraer de elle otra oo·
tici. de ioterés qoelculOto se relecioo. con
la .etitaj. qoe .1 fin, "reu que u I tomer
el Gobi~roo con los .upandorlt inclemen·
tes que blci~lonnOl CgO iW deslOlnea, la
merced de elenr a precio irritaote, los Ir-
tic.hu de primera ueetidld.
se hlo dec1'l'Ido por el Mini.terio de
lbutecimiei:ltol diaposiciones se'-erislltl~s,
algno. de ellas COIllO la que .recle. la foro
1])' eo qne 1u de adquirirse el trilo, leun·
tera ,eltá ¡enolanQO grlD rayuelo, pues
estA inspirad. en no espirita de tamaña Ii·
mltación que crea aD conflicto a los f.brl·
cantes de blrioas. AlguoOl, como los de l.a-
ragou. estAD I dos dedos de tocar las cou-
secneDcils, J penelndos de elto han diriQ'l-
do al dl:parumento correspoodleote, un te·
legrama IOIiCluodo .mpliacioo de 1.0001 pare
la compra de trigos, pues circuo.cntos a la
qoe les determina l. reciente R. O • carece·
riao de aquel cereal inminenlemente.
-Habi'lDo, .ugDrado algún SIIilO coo la
g.Jlardil ministerial en e~to del acapara
mienlo J a~nas verlido oueltro Icntlr. lu
cuartillas, oos brinda un colega con elta oo·
ticia ybrosi.im.;
(IlComo es sabido, el m'oistro de Abule·
cimiento nombró recienleme.te lospectore.
encargado. de inyestis.r la centldad de ar·
licnlo. alimeuLiciOll exiltenles en cad. pro-
vinel".
Salieron ealos inspectores hacia L. Rinco·
n.da, BRca del señor 8~ochez Dalp. quleo
declaró teoe.r 'Im.ceoad08 28 tsOO kilos de
trigo, ana peqneña cantidad de otros cerea-,...
Flrmóse el.tll correapoodieote, nna ,-el:
evacuado este req~isito, los lospeC10re$~ que
debla n e.tar bien eoterados dc que el &Cñor
Siucbéz Dalp b,cia ane e!lilod.losa acalu·
cióo, proced\iroo 11 registro de ~n' .Imate·
Del, tullsodo eo ellos 1.. siguient.e. enormes




Es ,reoilo, para oootoener eea afren·
t.ola plaga de la bla8femla, el bronoi-
DDO lIique de ona Jega' denunoia. Le
multa y nada mú que ella poeda Itor·
vir de freno al aadar; bll8femo. 'El nna
etpeoie de inlen••t.u, v".oia o looor.
impla qae 00 reoonoce ni tributa va-
••Uaje a la .efiora Cordara mal! que
on.ndo é.~a.e 181 exhibe oon hOllca
faz y el I'~go eu la mauo, para aou-
dir un poqnito .IIS bol'llIo•.
Por e.o, apreoiados oouoiadaJano.
de Jaoa,.i todllvía relOa en uu.etr05
peohoe el amor • vne.tn lIorOlant.a
Religión y aún edim.mo~ en algo pi
honor y bnena fama de nneltra om-
dad, unámono. eetreohament-e ha,toa
format" una brlllant.e legión de deten-
80rel de .n honor; oOD.titw.yamol ana
fervienWt Lela cntro. lo bla.femirl 00-
yo fin principal .ea lUftuJlcior oon va-
lor y dennedo a 101 blaliemol.
A.í oomo .nena 111 palabra; denun-
oiarloe legalmente a naeltra!! celOl&a
Aatoridade" para qneéetules impon-
ga la molta qa. el Código 8efiala. AIi
lo han heoho haoe muy pooas IIIma·
nu, amigoe nueetrol y 000 eJ:Oelente
re8aludo. No basta, no, no tfmido
&labado 'ea Dio. pronunoiado pooo
menos que ent.re dientee; preoi.a 00
edoarmient.o efi08z y POlllt.ivo.
Saoadid vueatro miedo ilu.orio y
vuestra oriminal apatfl. D.bemos es·
toar di'puesto. a .ellar,.i fuera preci-
ilOl halta con nueltra propia ..ngre,
eaa bell. págltla de .mor en que eetán
grabaJo. los elevadoe ideales de la re-
ligión f onltnra de naelt.ral .Im...
8i, puel, e.timando en algo el honor
de Dio. y la oultnra de J.o., eetí.il
oonformel6n formar tan oultunl y
religiosa Ligal pongemos lIlanOI a la
obr...
Por mi parte, yo 8010 puedo comu-
nioar a lo. blademo. públioo. qne,
delde hoy, ti"ueo no iracalUable de-
"uncia"te en




ni l.•• oontr. l.
Itl.afeml. en ~'Q.
•
problema. mú intrinoadol, dilOQ·
JO' y profundos de Teología.
Le .rgoyeroD, por oierto uo manera
Ig¡etra' y 008 DO rigor lógioo irte-
lIble, 101 .IOlDbOI D. P.,ooal Maya·
11 D. Adri40 8U"ODD, .loIOnol qo,
A10 &fguID'Deaaión re.pooti ... de-
"trUOO Doa notable claridad de iu-
lig.nol •.
Cumo .1 \ermioar lo. dOI .rgumen-
d. 101 SrlUl. !Ihy.yo y SOMOllD, el
ata~ Prelado, phmament.e .."i.llíe-
od. 1.. oultota y profuodo. OODOOl-
:entol de 101 •.,min.ti.ta., i!:vítuo
ql10 algoDo .rgnyert. oontra l. te,i,
teoid.. por el Sr. Les, Inantó.e el
amOD de Teología O. JG,é a..ndu
!Nentó In forro .. oratoria ..lgOD&1 dI-
;u,t..des y qne el Sr Le. r8llolvi6 01.·
categórioa y contnot:eotemente.
Felioi~mol .1 Exomo. Sr. Obi.po
~I enenta oon ..,mioarietl', Domo lo.
Je DO' OOOplO ea e.t8 moment.o, al
1. Reotor y Olaostro de Profe.orea y
ne.peoial al Sr. Trioas, Oatedrátioo
& Dogma, que ...be formar alumoo.
1110 101 Sre.. L." Mayayo, Slluoan
Rlod..a.
(Por ~j respllo que Dios
mIr~C6. por d honor de
¡.ca, por dignidad propia
1uJy qtU dmunctar a lo,
blturqmol)
¿Que para qae .e quiere formarlaT
Pua••enoil1amente para de.te.rrar
nltyenhr y aventar ,ien leja. y pllra
:&.pre e.a mllnoha ignolDlnioea, ••e
rrón infamante, e.a planta baetarda
• iooultura y.alvaji'lDo d.tagrantel,
ne .. Uama hlufemia y que j.máe
.biela de..rroUar 111' oegrnr;oo.
utlgo. de atei.al.O en el ri,aeJ1o am-
iente de aoa aiudadeo. qne brillaD, a
par, lo. udon. de la religión y 10.
6&tello. de la onlt;ou.
Qnenmo. que lo. nameroso. fora.-
ro. que ...i.itao noe.tra orbe DO e8-
oben OOD d.ma.iad. freoueDoia, en
~tltra. oalle. y pi..... eloa e.c.oda-
lliorea alarido., elO' eet.úpido,e alar-
u de impiedad que ni el leldtioo
l~ le at.ren auprNar, ouandoirri-
do y oolérioo oonti.nde oon la. De-
o. oompal1ero. de ilu tribal atrioa·
u, porque aún oon.erva, en el tondo
~odito de IQ oonoienoia, oi.rto len-
-do natunl de reli¡io.o re.peto al
ator d••o .er, al Criador de aqnello.
.qaea y d..ierto•.
IAhl¡Semejante. eltent.óreol guz-
~ido. 'On e:I:olaliva propiedad de nael-
lral ztllú ciotlizodo.fl
y 10 e:l:t.rafto y lo irntant.e el qua
quiloe. aaadOI e'porflan la illmno-
d, baba de la bl...femia .n nae.t.ra
Clllta Jao., 00 Ion en geoeral••0. cnl·
lo. moradorea.
Quieoel manoillan el honor do nn",-
Iro proverbial oivilmo, quienes ultra-
l'u públioamente l. Majeltad divina,
afenden 101 leotimlento. religioeos de
!Ita oa~ólioa. oind.d y menolo.bu
~o.utro baeo nombre, Ion lae má. dI!
1" veoel, elOI dedjohado. lugarefioe;
'llnjeo8l. si hay qoe oomp.deoer por
cuid.d, también bay qua oorregir por
!l relpeto q1l6 Dios mereoe, por el
b~'n nombre de Jaoa y ba.ta por pro-
~I, dignidad.
¿Y oómo amorda.ar e.... booall ;n·
feroelel? ¿Oómo ataja: elle torrente
telD.p..t!lOIO de inmoral inmundioia
qlle lalt.a a negrol !:Iorbot.ouell de '0'
Um&l oegr..'
La trilte ezperienoill nOI eo.ea.
ql1e la pertuuión y .1 buen oonsejo
I?U oa.i liempre débil&ll diqnll irri.o·
t101 COn 101 oualei esa t.Orpe oorriente
o.lUt.ea y reob...a coal p..juel....
••
SE VENDE el melino bariDero de
Bergos&. ~e ~roipolll\ra con iU amplia
C&saahabltaCh.>n y huerta. contigo8a,
Para informe. dirigirse al doeDo del
mismo O. Teodoro!Estúa re&idente eo
la citada finca.· ,
AMA.=Bay:una para criar en CUI
de J08 padres, Informes en esta im-
pftlo....
•
ESTABLECllUEllTO FUNDt.UO EN 1846
DE SAN FELI~E, NUM. s= ZARAGOZA




neceeita para UDO de eata ciudad, Para
más detalles:<1irigiree a esta imprenta.
SE VENDEN ,tres machol, buenol
tipOl, dos de cuatrold08 '1 UDO de cin·
00: Para mb J detal1M.rdirigirse •
Nloolú Miral en Siresa.
CUENTAS DE IMPOSICION EN IIETALlCO CON INTERES,
LOS TIPOS DE INTERES QUE ADONA ESTE BANCO, SO~: En laI imposicio-
nes a plazo Ojo de un año, 3 y medio por lOO. En las imposicioneJ a plazo Ojo
de &eis meses, a ratón de 3 por ciento anual. En las ImposicionM a ..olanlad, 8
ratón de 2 J medio por ciento aoual.
Caen lis corrienLes para di¡poner • la ..ista devengan'! J tli por tOO de loter.
PRESTAMOS y DESCUENTOS
Prestamos con ftrm... sobre Valorell, con mooedas de oro, sobre Resgoardo. d.
Imposiciones becl:lasen este BancQ' De~uento y Negociación de LetrlS y Efecto.
Comer('.ÍJle., DEPOSITOS EN CUSTODIA, Compra J venta de Fondo. PUblicos
Pago de cupones -Gartas de Crédito-Inlormes comeroiales comisiones, ele.




Desde 1.0 de Dioiembre se arrienda
an.. espaoia.a tienda y trutienda eo el D E 1!11 T 1ST A
núm. 4 de la oalle )layor. Rnóo, Ao- En Huesca.: Clfniea fijl_
-Vega Armijo, 3,2.-
t.onio Vm..campa (GoarDioioneda). En Jaca.: los dfas 2!J 2"





HIJOS DE JUAN GARCIA
CAJA DE A.HORROB.-Impolioio.
oes desde una peuta. Inter" anaal'
y 112 por 100.
Correeponaal eo Jaca
SEGUROS SOBRE LA VIDA.-De
varias olases, a primas muy modera-
das y eo oond.ioiOllas sumameote libe-
rales.
~EGURO~ yCREDITD
BECCION DE aANOA:- Operaoie.
oel de giro, oompra y venta de .,..Jo.
res, .dellouento .de ooPOO" y ooeota.
OOU'IGntes 000 lotor'e.
COSO, 85, - Zara&,oza
SECCION DE SEGUROS.-Segnr••
contrr. inoeodios en oondioiooe. nD-
tajo8Ísim... y primas muy económioa_
SE VENDE ordio hrdaoo, superior,
para simiente, en la calledeJ Barco oÚ·
mero 6, Jaca.
SE VENDE: ODa casa o 8e
por otra mllg pequel1a.
En la c!lHe de Bellido 22,
pal, dar'n razón.
Casa de COU1pra
Se acaba de recibir:
~anteca fresca de vaca.
Queso de Mahón.
Bacalao Islandia superior y pes-
cados en conserva, de tildas clases.
~AYOR, 43, J.\CA
Agentes en JACA: SRES. JUAN LAOA8A y Hl!lR:M:ANO
~LABRADORBS~.'
IAlFAlFA, TREBOl y REMOLACHA
De venta: El S.-glo Mayor, núm. 15
COMERCIO - J AOA-
ICONSULTORIO
DE






nLA! ¡J¡IEHMKOADKS IJK LO! liSO!
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE MAYOR, 43 2'.
¡""1~Acabo de recibir los tan acreditados SUPERFOS-
I~ATOS 18 a 20, garaotizados de la Casa CROS y las
seleccionadas simientes de
E~W~LA MILITAR BANCO ARAGONE~
PEIRE-OCHOA
=1 DE JACA i I
Próxima ya la apert.ura de clase¡ en
eata Escuela Militar, qae en un todo h.
de regirse por el reglamento aprobado
por el EXcmo. Sr. Capitán General d~
la Región, podrán matricolat86 los re-
clutas que aspiren a obtJner 10(1 benefi·
dos que concede la vigeDt6 Ley de re-
clute mien1.0.
Es iodispeo6able a los que deseen ser
de cuota,
Es conveniente lilos del cupo de iDa-
truccióu,
Es de utilidad a todoR en general.
NiPara informes dirigirse en Jaca a
D. Primitivo Peire, Comandante de In-
fanterla y D. Manuel Ochos, Capit"Ín
de CarabinerOfJ. '
Máquinas de cultivo: Arados brabant, gradas zig-zag, de estrella y de resorte, extirpadores, cultivadorel
para las viñas, etc.
Máquinas para la siembra y recolección: Segadoras, distribuidoras de abono, sembradoras, guadañadorali,
trillos, trilladoras mecánicas, aventadoras de los sistemas mas modernos y de las marcas mas acreditadas.
Máquinas para el interior de granjas: Moliuos trituradores de pienso para el ganado, seleccionadoras de se-
millas, corta-forrajes y corta-raices.
Múgica, Arellano y COtnllañia -- INGENIERO~
ZABAGOZA PAMPLONA LOGBOiiO




MARIANO SOLANO PEREZl u.=: ~"OG_DO
~ de conlulta: De lOa 2
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